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Iako je po naobrazbi i primarnim interesima Edward Crankshaw bio novinar izrazitih 
lingvističkih sposobnosti, danas ga pamtimo poglavito kao povjesničara. Njegove 
se jednostavne i jezgrovite, ali sadržajne rečenice često citiraju ili još više ponavljaju 
u brojnim televizijskim dokumentarnim filmovima BBC-a ili ORF-a o povijesti 
Austrije ili Rusije. Na vidjelo već tako dolazi Crankshawov upečatljiv žurnalistički 
stil. Upravo su opaske takvog stila o pojedinim vladarima ili državnicima razlog zbog 
kojeg mediji, pogotovo moderni, vole Crankshawa, ali i zbog čega njegovo ime i 
danas teško može ući u neki uži i stroži popis ozbiljne historiografije. No u medijskoj 
prezentaciji „ozbiljne“ povijesti, A. J. P. Tayloru nema ravna. Njegov prvi televizijski 
nastup uživo bio je jedan od prvih iskoraka jednog britanskog povjesničara u posve 
novi medij u zabavne, ali i edukativne svrhe. Iako je imao dosta radijskog iskustva na 
BBC-u, njegovo predavanje o ruskoj revoluciji pred publikom u studiju londonske 
Associated Television predstavljeno je kao „eksperiment kojim će se dokazati može 
li povjesničar koji govori o zanimljivoj temi zadržati pažnju milijunske publike na 
pola sata“.1 Pokazalo se da Taylor posjeduje tu sposobnost. Od te 1957. počinje njegov 
suodnos s britanskom televizijom za koju je kasnih pedesetih i ranih šezdesetih snimio 
golem broj predavanja, a kasnije i dokumentaraca, od kojih su najpoznatiji bili The 
War Lords (1976.), How Wars Begin (1977.) i Revolution (1978.). Njegov elegantan, 
vrlo televizičan stil držanja predavanja golemoj publici odlično se uklapao u njegovu 
populističku ideju o „vraćanju“ povijesti narodu.
Alan John Percivale Taylor rođen je godine 1906. u gradiću Birkdaleu, u 
grofoviji Lancashire, nedaleko od važnog engleskog industrijskog središta Liverpoola. 
Život Taylorove obitelji bio je usko vezan uz tu visoko industrijaliziranu pokrajinu, 
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jer je njegov otac Percy Taylor bio zaposlen u Manchesteru u obiteljskoj tvrtki 
„James Taylor and Sons“ koja se bavila preprodajom i izvozom vune. Percy Taylor 
bio je predratni liberal, koji je svoje političke stavove radikalizirao ulijevo početkom 
Prvog svjetskog rata. Dom Taylorovih uskoro je ispunjen pacifističkom literaturom i 
socijalističkim tekstovima koje je i sam Alan čitao,2 te je pretvoren u odredište koje je 
posjećivao vrh britanske ljevice, vođe KP Velike Britanije i razni laburisti.3 Taylorova 
majka, Constance Taylor, počela je idolizirati Vladimira Lenjina, smatrajući ga jedi-
nom osobom koja svijetu može donijeti mir.4 Percy i Connie Taylor u marksizmu su 
vidjeli budućnost, a mladi je Alan slijedio njihov primjer u svojem opredjeljenju za 
ljevicu, iako nikad nije postao komunist po uvjerenju, već simpatizer umjerenijih 
laburista.5 Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u kvekerskoj Bootham 
School, A. J. P. Taylor je otišao na jug Engleske, gdje je od 1924. do 1927. pohađao 
Oriel College na Sveučilištu u Oxfordu. Po završetku studija otišao je u Beč gdje 
je dvije godine istraživao arhive pod tutorstvom profesora Alfred Francis Přibrama, 
koji ga je usmjerio prema proučavanju suvremene europske povijesti. Od 1930. do 
1938. godine radio je kao asistent i kasnije docent na Sveučilištu u Manchesteru.6 Već 
je na početku karijere, osim plaće zarađene klasičnim akademskim radom, dobivao 
prilično izdašne honorare od raznih tiskovina u kojima je bio suradnik. Od godine 
1938. do 1962. predavao je povijest na Magdalen Collegeu na Sveučilištu u Oxfordu.7 
Unutar tih gotovo dvadeset i pet godina napisao je svoja najznačajnija djela poput The 
Habsburg Monarchy, klasika diplomatske povijesti The Struggle for Mastery in Europe 
1848-1918, te The Origins of the Second World War, bestselera u kojem je digao prašinu 
u historiografskim krugovima zbog neortodoksnog tretiranja uzroka svjetskog rata.
Edward Crankshaw rođen je 1909., kod Woodforda u Essexu, u dobrostojećoj 
engleskoj obitelji. Pohađao je Bishop's Stortford College, javnu školu koja je osno-
vana 1868. godine. Međutim, prekinuo je školovanje kako bi proputovao Europu. 
Na tim putovanjima Crankshaw upoznaje brojne kulture, bavi se umjetnošću i 
kazališnom kritikom, te piše za razne britanske novine. Preko svojih je strasti i novi-
narske djelatnosti tako došao do prve velike teme koja je obilježila Crankshawovo 
stvaralaštvo – Austrije, Beča i naročito njezinih vladara do 1918., dakle Habsburgovaca. 
Na sličan način je i A. J. P. Taylora usmjerio Beč. Na Taylora tokom boravka 
u Austriji i istraživanja u tamošnjem Državnom arhivu uz Přibrama utječu i djela 
Oswalda Redlicha te netom preminulog Heinricha Friedjunga, što se može uočiti u 
njegovim kasnijim pisanjima o povijest Austrije i Njemačke.8 Biograf Taylora Chris 
Wrigley ovaj potez opisuje kao striktno karijeristički potez, kojim je stekao reputaciju 
uvaženog povjesničara Austrije i Njemačke.9
Odlično poznavanje njemačkoga, koji je učio 1930-ih godina u Beču, paralelno 
vodeći tečaj engleskog, omogućilo je Crankshawu bolji uvid u kulturni i politički 
život srednje Europe. Primijetivši međuratnu dekadenciju Beča i Austrije, a doživjevši 
zatim i Anschluss, Crankshaw je napisao iste godine svoju prvu poznatiju knjigu, 
Vienna: The Image of a Culture in Decline u kojoj analizira dubinske povijesno-
socijalne odnose koji su mijenjali Beč tijekom vremena, dajući sjajan opis karaktera 
grada koji živi „pod maskom“ i nikako nije u stanju „sebe samog shvatiti kao takvoga, 
kao jedino mjesto na svijetu koje ima značaj“.10 Među prvim povjesničarima izvan 
njemačkog govornog područja Crankshaw posvećuje pažnju kulturno-intelektualnom 
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stanju protagonista glavnog grada, uočavajući vrlo ukorijenjeni hedonistički duh 
intelektualne elite, temu koju će kasnije brojni autori razraditi unutar okvira inte-
lektualne historije Beča i Austrije krajem stoljeća.11 Dakako, šokantnost Hitlerovog 
ulaska i prijema u Beču ostavljaju traga na Crankshawove misli, pogotovo kada je 
ocrtavajući Ringstrasse zaključio da je ulica trebala biti kruna Carstva, ali je postala 
njezina grobnica.12 
U Crankshawovoj analizi dekadencije fin de siècle Beča leži i korijen njegove 
najpopularnije knjige, The Fall of the House of Habsburg, u prvom izdanju objavljene 
u Londonu 1963. godine. Crankshaw u njoj vrlo spretno mješa popularan pristup 
temi s ozbiljnim historiografskim istraživanjima, doticajući se brojnih problema. 
Tražeći odgovor na pitanje kako i zbog čega je dinastija Habsburg doživjela svoju 
propast u 20. stoljeću, Crankshaw je bio među prvim povjesničarima koji je dotaknuo 
problematiku koja od tada pa nadalje ne prestaje okupirati posebice anglo-američke 
stručnjake.13 Međutim, dok je Crankshaw smrću Franje Josipa I. vidio kraj Monarhije 
i stare Europe,14 A. J. P. Taylor u The Habsburg Monarchy, knjizi koja je prvi put objav-
ljena 1941. godine15, izražava drugačije mišljenje. Iako Taylor u toj knjizi nastavlja 
jednako primamljivim i deskriptivnim narativom, vrlo sličnim Crankshawu, u sam 
proces pada Monarhije unosi još više teorija i elemenata. Taylorova putovanja po 
bivšim zemljama Monarhije, napose u Koruškoj i Dalmaciji (gdje između ostaloga 
posjećuje Trst i Split) te utjecaj Přibrama koji mu je ukazao na činjenicu da Monarhiju 
nisu činili samo Nijemci već i brojni Slaveni i Mađari izuzetno se odražavaju u 
njegovoj analizi Habsburške Monarhije. Pokušavajući obraćati više nego li je bilo u 
njegovo vrijeme uobičajeno pažnje na pitanje nacionalnih sukoba, Taylor u njima 
slika 1. 





pronalazi i više nego odgovor kako je pala Monarhija: on otkriva misiju i ideju stare 
Austrije, i pronalazi je čak i nakon samog sloma 1918., u Jugoslaviji i Čehoslovačkoj, 
a posebice u Titovoj novoj državi.16 Kao kritičar stare Europe, povjesničar koji je 
s prijezirom gledao na Metternichov konzervativizam i osuđivao novi poredak iz 
1919. Taylor u gotovo svakom potezu austrougarske vlasti vidi ili put ka propasti 
ili samo privremeno odgađanje neizbježne sudbine. Poput Taylora, i Crankshaw u 
propasti Monarhije pronalazi i korijene krize Europe uoči rata s Hitlerom. Tako je 
Crankshaw u svojevrsnom programatskom uvodu svom djelu napisao: „Habsburška 
monarhija je izbrisana i uglavnom zaboravljena. Problemi koje je pokušala riješiti 
su je nadživjeli: i danas nas prate.“17
Oba autora svojom metodologijom dolaze do ekstrema i ekstremnih sudova, 
koji su im potrebni kako bi prošlost povezali s njihovom sadašnjosti. Tako dolazi do 
gotovo morbidnih usporedba i gledišta, kao kada primjerice Crankshaw u Kossuthu 
vidi neke porive Hitlera.18 Taylorove su ocjene dinastije, pojedinih vladara i političara 
izrazito nepovoljne i mnogo oštrije od Crankshawovih. Stoga se moguće barem 
djelomično prikloniti mišljenju Roberta Colea, koji i Taylorovo djelo naziva „dugim 
esejem koji ima prije političku negoli povjesničarsku svrhu“.19 S druge strane, može 
se reći da je Crankshawovo djelo pak svojevrstan odgovor Tayloru,20 jednako britko 
i kvalitetno napisano, ali historiografski gledano nešto manje vrijedno, jer je to djelo, 
riječima Roberta A. Kanna, svojim nazadnim pristupom „zalupilo otvorena vrata“.21 
Ipak, možda je najviše doprinijelo što je time Crankshaw prekinuo niz negativno 
usmjerenih kritika Habsburške Monarhije koje su britansku historiografiju obilje-
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kada je riječ o prikazima njemačke povijesti. Istu je priliku (namjerno) propustio i 
Taylor, kada je ratne 1945. godine izdao djelo The Course of German History, u kojem 
je njemačka povijest prikazana kroz teoriju negativnog Sonderwega. Prema toj knjizi 
njemačka vanjska politika za cilj oduvijek ima dominaciju nad Srednjom Europom.22 
Ova Taylorova knjiga u britanskoj historiografiji predstavlja jedan od vrhunaca osuda 
cjeline njemačke povijesti. Mnogi biografi A. J. P. Taylora ističu vrlo jasne kontra-
dikcije u njegovim izjavama i stavovima, te ih ocrtavaju kao vrlo jaku karakternu 
crtu. Tako je svojim studentima preporučivao knjigu Georgea Peabodyja Goocha o 
Njemačkoj povijesti kao lektiru i sam je smatrao vrlo utjecajnom na vlastiti rad,23 
iako se u The Course of German History suprotstavlja upravo Goochovim analizama 
već vrlo jasno orijentiranim uvodnim riječima: Povijest Nijemaca povijest je ekstrema. 
U njoj je sadržano sve osim umjerenosti, a u svojoj tisućgodišnjoj povijesti Nijemci su 
iskusili sve osim normalnosti.24 Takvim stavovima Taylor nije samo uzburkao britansku 
stručnu javnost nego izazvao i žestoke reakcije u Njemačkoj.25     
Na sličan način po kojemu se razlikuju Taylorov i Crankshawov prikaz pro-
pasti Monarhije, razlikuju se i njihove biografije Otta v. Bismarcka. Taylor je svoju 
objavio 1955., a Crankshaw 1981. godine.26 Ovoga puta Crankshaw iznosi neumje-
rene kritike njemačkog državnika čiju divlju, iracionalnu emotivnost namjerno 
prenaglašava,27 dok Taylor svojom biografijom pokušava baciti novo svjetlo na 
Bismarcka, prikazati ga kao inovatora i naglasiti njegovu ulogu osobito nakon 1871. 
godine. Iako kontroverzna i također manjkava, Taylorova biografija možda i najbolje 
ocrtava pokušaj britanske historiografije u hvatanju junkerske svijesti.28 U jednom 
TV-nastupu Taylor je iznio i vlastito mišljenje o Bismarcku, nazvavši ga „europskim 
mirotvorcem“, čovjekom koji je „pomogao Europi da ostane četrdeset godina u 
miru“.29 Crankshaw pak Bismarcka vidi kao državnika koji je iskoristio karakter 
Nijemaca, isti onaj koji je Hitleru omogućio vlast, kako bi moć zadržavao trideset 
godina. Crankshaw stavlja, dakle, naglasak na odnos Nijemaca i Bismarcka, na 
kojega sam gleda vrlo negativno. U recenziji te knjige Andreas Hillgruber u časopisu 
Historische Zeitschrift 1984. napominje jednu važnu činjenicu – takve se biografije 
možda zbog svoje upitne ili čak nikakve historiografske vrijednosti ne treba mnogo 
spominjati, no ipak, njihova je važnost u tome što negativni prikazi Njemačke i 
Bismarcka „i dalje pronalaze široku publiku u Britaniji“.30 Djela Crankshawa, a 
utoliko i A. J. P. Taylora, školovanih intelektualaca, jasno nam demonstriraju stanje 
britanske historiografije nakon Drugog svjetskog rata. Tendencioznost i gotovo pa 
opsesivna potreba za objašnjenjem psihologije protivnika, dakle Njemačke, obilježje 
je brojnih biografija i monografija, a njihova je proširenost dovela do tek kasnije 
vidljivih deformacija pogotovo na području intelektualne historije i tzv. psihohisto-
rije, historije duha. Dok je Crankshaw sam za sebe govorio da je amater, Taylorovo 
školovanje i kasnija reputacija koju je stekao predstavljaju veći problem. S druge 
strane, njihov je zanimljiv novelistički izražaj i provokativno iznošenje ekstremnih 
stavova samo po sebi rezultiralo otvaranju novih pitanja. 
Kad se govori o Taylorovoj „problematičnosti“ u historiografskim krugovima, 
najviše pažnje treba posvetiti njegovoj obradi najbolnije točke u britanskoj poslije-
ratnoj historiografiji, pitanju uzroka Drugog svjetskog rata. Dotadašnji konsenzus 
bio je prilično jasan – sva velika povjesničarska imena složila su se oko toga da je 
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neobjašnjivo zlo nacizma povelo Europu u rat. A. J. P. Taylor bio je prva osoba koja 
se usudila predložiti revizionističku interpretaciju. U pismu poznatom vojnom 
povjesničaru Basilu Liddellu Hartu poručio je da počinje pisati knjigu o uzrocima 
rata kako bi „pokazao da ga Hitler nije planirao, nego da je greškom uletio u rat – 
neke su greške njegove, a neke su tuđe. Siguran sam da sam u pravu; ali dosadašnje 
predodžbe bit će uzdrmane“.31 U knjizi The Origins of the Second World War (1961.) 
Taylor je Adolfa Hitlera opisao kao samo jednog u nizu njemačkih državnika koji 
su željeli ojačati njemačku moć u Europi, usporedivši ga s ostalim suvremenicima 
na europskoj političkoj i diplomatskoj sceni. Prema njegovoj interpretaciji, koju je 
nekoliko godina ranije najavio Liddellu Hartu, nacisti i sam Hitler nisu imali jasan 
plan za pokretanje rata, već su zbog serije slučajnosti i vlastitih ili tuđih grešaka ušli u 
rat. Pokrenuta je žestoka polemika, koja je naposljetku rezultirala velikom prodajom 
knjige i Taylorovim gubitkom profesorskog položaja na Oxfordu.
Crankshaw i Taylor su se i u životu susretali. Tokom 1940-ih i rata Crankshaw 
surađuje s britanskom vladom i njezinom Tajnom službom (SIS) koja ga kao agenta 
šalje u Moskvu.32 Zadatak mu je bio razbijene njemačke kodove prosljeđivati 
sovjetskoj vladi.33 Po povratku s misije i svršetku rata Crankshaw radi kao kolu-
mnist za The Observer, za koji od 1951. godine piše i Taylor upravo na preporuku 
Crankshawa.34 No već i prije zajedničkog rada za novine, Crankshaw i Taylor se 
susreću 1948. godine u Wroclawu, na „kongresu intelektualaca“ koji je okupio 
oko četiri stotine poznatih znanstvenika i umjetnika sa Zapada i Istoka.35 Kongres 
je predstavljao veliku ideološku pobjedu zapadnih intelektualaca jer je Taylor u 
pozdravnom govoru skupu izrazio otvorenu osudu komunističkog ugnjetavanja 
intelektualnih i drugih sloboda.36
Osim pisanja akademskih studija i držanja fakultetskih predavanja, Taylor 
je, kao što je već navedeno, dobar dio svojih prihoda ostvarivao honorarno pišući 
za razne tjedne i dnevne novine. Njegov medijski život započeo je krajem tridesetih 
godina i završio krajem njegova života kad je napustio pisanje. U tim prilozima 
imao je ulogu opuštenog komentatora javnih događaja, a ne strogog povjesničara. 
Popis edicija u kojima je bio suradnik vrlo je opsežan – The Manchester Guardian, 
Time and Tide, New Statesman, The Spectator, Sunday Express, i već spomenuti The 
Observer. U tom je radu ovisio o medijskom mogulu i konzervativnom političaru 
lordu Williamu Maxwellu Beaverbrooku. Lord Beaverbrook je Taylora zaposlio u 
raznim redakcijama, čime je otpočelo jedno od neobičnijih prijateljstava na britanskoj 
medijskoj pozornici, koje je kulminiralo 1972. godine Taylorovom apologetskom 
biografijom Beaverbrook.37 
I Crankshaw je svojim novinarskim poslom, ali i osobnošću stekao mnogo 
uglednih poznanika i prijatelja. Sačuvana je bogata korespondencija Crankshawa i Sir 
Isaiaha Berlina. Bio je u dobrim odnosima s pjesnikom Stephenom Spenderom, filozo-
fom s Oxforda Stuartom Hampshireom i urednikom novine The Observer, Davidom 
Astorom, s kojima je 1971. godine u Londonu pokrenuo Index on Censorship, publi-
kaciju koja je okupljala poznate pisce diljem svijeta izdavanjem njihovih radova.38 U 
međuvremenu je A. J. P. Taylor već postao izuzetno poznati intelektualac i široj javnosti. 
Tako gostuje u dva navrata u vrlo popularnom televizijskom talk-showu The Eamonn 
Andrews Show, ali i drugim emisijama BBC-a. Crankshaw istovremeno pak sudjeluje 
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u projektu dokumentarne televizijske adaptacije vlastite knjige o Habsburgovcima 
nazvane The Fall of the House of Hapsburg koja se prvi put emitira 1968. godine. 
Misija i kasnije uloga dopisnika Observera u SSSR-u Edwarda Crankshawa 
je također orijentirala na proučavanje Rusije. Crankshaw je 1971. godine već iza 
sebe imao bezbroj članaka o Sovjetskom Savezu i nekoliko primijećenih knjiga.39 
U američkoj je javnosti postao poznat kao jedan od takozvanih Kremljologa,40 koji 
je prije svega imao zadatak obavještavati čitateljstvo popularnih časopisa (poput 
Life Magazinea) o raznim frakcijskim sukobima u sovjetskom vodstvu i međuna-
rodnom komunističkom pokretu. Međutim, uskoro je i New York Times prepoznao 
Crankshawov talent i stručnost, te ga zaposli kao stalnog kolumnistu.
 No historiografska vrijednost djela o sovjetskoj i ruskoj povijesti koja su 
ostala iza Crankshawa također postoji, i vjerojatno nadmašuje ona o povijesti 
Austrije i Habsburgovaca. Pojam „Novi hladni rat“ (The New Cold War) kojega uvodi 
Crankshaw kako bi objasnio odnose Moskve i Pekinga, koji su za mnoge „naglo 
zahladili“, nije često korišten, no ponajviše zbog dominantne američke literature i 
historiografije koja je utjecala na današnje vodeće povjesničare Hladnog rata. S druge 
pak strane, njegova je biografija Hruščova i danas korisna kao određeni orijentir.41 
Njegove projekcije budućnosti, koje današnji povjesničari često izbjegavaju, pokazale 
su se, gledano s današnje perspektive, uglavnom točnima. Rano je uočio pokušaje 
Hruščova da se otrgne staljinizmu i povrh svega zaključio da se Staljinov stil vladavine 
u SSSR-u teško može ponoviti u istim razmjerima. Njegova analiza sovjetskih shva-
ćanja i razmišljanja, iako ponekad previše hipotetska, dolazi iz prve ruke, odnosno 









Europe dotaknuo je i problematiku jugoslavenskog socijalističkog režima. Godine 
1957., za časopis Life, napisao je recenziju knjige Milovana Đilasa Nova klasa, prokri-
jumčarene iz Jugoslavije. To je djelo ocijenio „najsnažnijom ikad napisanom osudom 
komunizma“,42 a Đilasa je nazvao „prorokom propasti komunizma“.43
Taylorov odnos prema Jugoslaviji bio je daleko kompleksniji. Nakon Drugoga 
svjetskog rata podupirao je jugoslavenske zahtjeve za teritorijem Trsta, a nakon posjeta 
zemlji 1947. bio je tako zapanjen viđenim da je zapisao: „Zbog narodnog duha cijela 
se zemlja doima kao veliki kamp skauta... Većina rukovodioca bivši su srednjoškolski 
učitelji, zbog čega sve izgleda kao da je ljevičarsko književno društvo preuzelo uprav-
ljanje nacionalnom i lokalnom politikom.“44 S druge strane, vidio je sve nedostatke 
režima, pa je tako 1974. godine zabilježio da će „doći do vrlo teških nevolja u Jugoslaviji 
nakon Titove smrti, ako ne i ranije. Na okupu ih drži tek sjećanje na partizanski rat“.�
Edward Crankshaw preminuo je 1984., a Alan John Percivale Taylor šest 
godina nakon toga, 1990. Na kraju se još možemo zapitati: kakva je historiografska 
ostavština ovog dvojca? Odgovor je vrlo jasan – Taylor i Crankshaw začetnici su 
i pronositelji moderne predodžbe o povjesničaru kao društvenom komentatoru, 
aktivnom sudioniku u političkim pitanjima i debatama svoga vremena, te prije 
svega predodžbe o povjesničaru kao osobi koja u javnim istupima tematiku povijesti 
približava najširoj publici posredstvom masovnih medija, a u svemu traži sretan spoj 
zabavnog i didaktičkog. Njihov inicijalni rad u medijskoj prezentaciji povijesti jasnije 
nam osvjetljuje neke suvremene tendencije u britanskoj historiografiji slijedom kojih 
su brojni povjesničari (za primjer nabrojimo samo Simona Schamu, Nialla Fergusona 
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